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The	  Earthly	  Ministry	  of	  Jesus	   Chart 14
Event Reference
A	  ﬁsherman	  and	  brother	  of	  James Mt.	  4:21
Was	  the	  most	  prominent	  Apostle,	  and	  a	  member	  of	  the	  "Key	  Three" Mt.	  17:1-­‐4
Was	  an	  original	  disciple	  of	  John	  the	  BapEst Jn.	  1:35
Was	  gently	  rebuked	  by	  Christ	  for	  his	  sectarianism	  on	  one	  occasion Lk.9:49-­‐50
Asked	  Christ	  for	  a	  special	  place	  of	  honor	  in	  the	  millennium Mk.	  10:35
Demonstrated	  vindicEveness	  on	  one	  occasion Lk.9:54
Helped	  prepare	  for	  the	  Last	  Supper Lk.22:8
Leaned	  on	  the	  bosom	  of	  Christ	  during	  the	  Last	  Supper Jn.	  13:23
With	  Peter,	  he	  followed	  Christ	  afar	  oﬀ Jn.	  18:26
Was	  the	  only	  Apostle	  present	  at	  the	  cross Jn.	  19:26
Assumed	  the	  responsibility	  of	  taking	  care	  of	  Mary Jn.	  19:27
Visited	  the	  empty	  tomb	  along	  with	  Peter Jn.	  20:2,	  3
Was	  present	  during	  the	  last	  miracle	  of	  Christ Jn.	  21:7,	  23
THE TWELVE APOSTLES OF JESUS (Pt. 2)
JOHN
Event Reference
Brother	  of	  John,	  and	  ﬁshing	  partners	  with	  Peter	  and	  Andrew Mt.	  4:21
Was	  nicknamed	  "A	  Son	  of	  Thunder"	  by	  Christ Mk.	  3:17
Was	  the	  ﬁrst	  Apostle	  to	  be	  martyred Acts	  12:1-­‐2
Event Reference
Brought	  Nathanael	  to	  Christ Jn.	  1:40-­‐46
Had	  his	  faith	  tested	  during	  the	  feeding	  of	  the	  5,000 Jn.	  6:5-­‐7
Was	  approached	  by	  some	  Greeks	  who	  desired	  to	  see	  Jesus Jn.	  12:20-­‐22
Asked	  Christ	  to	  show	  him	  the	  Father Jn.	  14:8-­‐9
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